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Identifying the Carotid ‘High Risk’ Plaque: Is it Still a 
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Candidate Gene Association Studies in Abdominal Aortic 
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背景：候补基因分析已常用于研究与腹主动脉瘤（AAA）相关的多个致病过程。 
     
方法：本文对AAA候补基因分析方面的研究进行了系统回顾，同时，解释了该普
遍应用技术的主要原理并描述了其局限性。另外，对许多病例对照研究中报告过的
6个基因（ACE I/D, MTHFR + 677C > T, MMP9-1562C > T, Il-1Beta/3953C > T, 
eNOS 4a/4b & TIMP1/+434C > T）的多态性，本文进行了荟萃分析。 
     
结果与结论：有3个基因多态性与AAA风险显著相关，它们分别是：ACE RR 1.33 
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结论：腹腔镜是一种有潜力的手段，用以诊断主动脉移植物感染，并提供了采集
细菌标本及局部运用抗生素治疗的可能。腹腔镜治疗的有效性有待进一步评估。 
Secondary Medical Prevention among Danish Patients Hospitalised with 
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目的：对比因下肢PAD或MI首次入院患者二级预防的价值。 
      
方法和材料：对1997到2003年间在Northern Jutland, Aarhus和Viborg, Denmark.登记
的人群进行随访研究。 





危险度(RR) = 0.39 (95%可信区间CI): 0.36-0.41)]，他汀类药物[校正相对危险度(RR) 
= 0.21 (95% CI0.19-0.23):)]， ACEI或AT-II拮抗剂[校正相对危险度(RR) = 0.43
（95% CI): 0.40-0.47)]，及ß-受体阻滞剂[校正相对危险度(RR) = 0.10 (95% CI): 
0.09-0.11)]。1997年至2003年间，两类患者均明显加强了二级预防，但治疗策略上
仍存在差异。 
   
结论：迫切需要进一步加强PAD 患者的二级预防。
Human Umbilical Vein versus Heparin-Bonded Polyester for 
Femoro-Popliteal Bypass: 5-year Results of a Prospective 
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结果：累积一级通畅率在术后第1，3，5年分别为79％，66％和58％，其中HUV治
疗组分别为74%，64% 和 58%；HBD 治疗组分别为84%，68% 和 58%（对数秩检
验P= 0.745），总体二级通畅率在术后第1，3，5年分别为82%, 72% 和 61% 。随访
5年后，总体累积保肢率为89％(CI 80%-91%)且不依赖假体类型。吸烟(p = 0.019)，
未闭足部动脉支数及陈旧性脑血管意外是人工血管堵塞有显著意义的预测因子。 
   
结论：在膝上腹股沟下的分流术中采用HUV和HBD移植物长期效果无差异。 
Near-infrared Spectroscopy for Evaluation of Peripheral Vascular 
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目的：评价近红外分光镜对PVD的诊断和评估 
   
搜索策略：用下列搜索记录搜索MEDLINE 和 CENTRAL，通过检索论著和综述
的文献列表进行手动搜索。 




   
结论：近红外分光镜技术可作为诊断和评估PVD患者的辅助方法。
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Mechanisms in Experimental Venous Valve Failure and their Modification 
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实验模型中静脉瓣膜失效的机制及Daflon© 500 mg 的修正作用 
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目的：描述静脉壁在静脉高压及相关流体切应力改变时的急性应答特征，检测微
粒化纯化黄酮类成分(MPFF, Daflon© 500)在该应答中的作用。 











   
结论：动静脉瘘引起的静脉高压导致静脉返流进展和静脉瓣炎症反应，并最终引
起静脉瓣破坏。在鼠静脉高压模型中MPFF可延缓返流进展，并抑制对瓣膜结构的
损伤。 
 
